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Poštovani čitatelji,
kao što znate protekle godine novoofor-
mljeno Uredništvo Podravskog zbornika uči-
nilo je niz značajnijih vizualnih i sadržajnih 
promjena koje su u čitateljskim krugovima na-
išle samo na riječi pohvale, a izdvojit ću riječi 
Mire Kolar-Dimitrijević upućene prilikom pre-
daje posljednjeg rada: „Vaš Podravski zbornik je 
zbilja kvalitetan i predivan. Voljela bih u njemu 
surađivati i dalje. Ustrajte u njegovom izdavanju.“ 
Velike riječi podravske znanstvenice svjetskih 
razmjera, nema što. Zahvaljujemo kolegici 
Miri na iskrenim i toplim riječima, kao i ne-
prekinutoj suradnji u Zborniku od 1975. go-
dine te joj želimo još mnogo godina stvaranja. 
Uredništvo je postavilo nove standarde i 
kriterije u pisanju i odabiru radova, a koristim 
prigodu da se zahvalim suradnicima na pridr-
žavanju „Uputa suradnicima“ prilikom predaje 
radova jer su nam znatno olakšali uređivanje 
samih radova. Bez suradnika nema niti zbor-
nika, tako da sam iznimno zadovoljan odazi-
vom (zbornik je opsežniji negoli protekle go-
dine), a u pojedinim slučajevima suradnici su 
vrlo ažurno i savjesno doradili manje zatraže-
ne promjene. Ove je godine uistinu pokriveno 
vrlo široko područje znanstvenog i stručnog 
interesa, pa se tako u Člancima pojavljuju vrlo 
raznolike teme, ukupno njih 17: suvremena 
zbivanja, geoekologija, ekohistorija, povijest 
(najviše radova), etnologija, arheologija (čak 
tri rada) i prirodoslovlje. Prilozi (8 radova) na 
popularan način donose određene povijesne 
teme, razmišljanja i esejistički pristup pojedi-
nim događajima i poznatim podravskim lično-
stima. U sadržaj radova uvjerit ćete se na idu-
ćim stranicama, a spomenuo bih samo kako 
su ove godine zastupljeni radovi čak četiri od 
šest dosadašnjih urednika (D. Feletar, V. Prv-
čić, H. Petrić, R. Čimin), od kojih se većina njih 
vraća Podravskom zborniku nakon dužeg niza 
godina (potvrda kvalitete). Od ovog broja Po-
dravski zbornik je i europska knjiga, prvo iz-
danje otisnuto nakon ulaska Republike Hrvat-
ske u Europsku uniju 1. srpnja 2013., a što 
je dodatno obilježeno prvim međunarodnim 
radom kolegice arheologinje Csille Zatykó iz 
Mađarske (Akademija znanosti, Budimpešta). 
Stoga se „Upute suradnicima“ objavljuju i na 
engleskom jeziku - kako bi se i ubuduće pri-
vukli slični međunarodni radovi - ponajprije 
iz susjedne nam Republike Mađarske. U Knji-
ževnim prilozima zastupljeni su već prokuša-
ni podravski književnici (M. Gregur, M. Frčko, 
H. Havajić), a pojavljuju se i neka nova lica (S. 
Cmrk). Nastavljamo s prošlogodišnjim novi-
tetima Podravsko nakladništvo i Podravske kro-
nike, odnosno bibliografskim popisom svih 
novih tiskovina u i o Podravini, kao i praće-
njem društvenih zbivanja u Podravini u raz-
doblju od početka rujna 2012. do početka ruj-
na 2013. godine.
Od ove godine Podravski zbornik je u pot-
punosti digitaliziran te se može pregledavati i 
čitati u digitalnom obliku na lokalnom koope-
rativnom repozitoriju „Koprivnička kulturna 
baština“, a dostupni su svi dosadašnji brojevi 
od 1975. do 2012. (38), kao i 4 broja Zbornika 
Muzeja grada Koprivnice (1946., 1947., 1948., 
1953.). Stara godišta potražite na internet 
stranici http://kkb.arhivx.net/?sitetext=320.
Zbornik je posvećen 80-oj godišnjici živo-
ta Mire Kolar-Dimitrijević, 100-toj godišnjici 
rođenja Marije Winter, ove godine preminu-
lom majstoru naivne umjetnosti Ivanu Veče-
naju, 30-oj godišnjici smrti Dragana Gažija, 
70-oj godišnjici oslobođenja Koprivnice, 40-
oj godišnjici osnutka KK Koprivnica, 20-go-
dišnjem radu Tamburaškog sastava France-
ki iz Gole (1953.-1973.) te posebice našem 
oslobođenom generalu Mladenu Markaču. U 
ovogodišnjem izdanju nalaze se vrlo raznoli-
ke teme, riječi i djela trajno zabilježena kako 
se ne bi zagubila i zaboravila - za svakog po-
nešto. Ugodno čitanje…
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